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ABSTRAK
Maylan Wulandari. R0106067. 2010. Hubungan antara status gizi dengan 
perkembangan motorik kasar dan motorik halus anak usia 3 – 5 tahun di play 
group Traju Mas Purworejo. Program Studi D IV Kebidanan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta.
Anak usia 3 – 5 tahun berada dalam masa pra sekolah, pada masa ini anak sedang 
mengalami perkembangan motorik yang pesat. Status gizi anak adalah  keadaan 
kesehatan anak yang ditentukan oleh derajat kebutuhan fisik energi dan zat gizi lain 
yang diperoleh dari makanan yang dampak fisiknya diukur secara antropometri. 
Perkembangan motorik kasar dan motorik halus anak dapat dinilai dengan Denver II. 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan antara status gizi dengan 
perkembangan motorik kasar dan motorik halus anak usia 3 – 5 tahun di play group
Traju Mas Purworejo.
Metode yang digunakan adalah observasional analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Teknik pengambilan sampel dengan teknik total sampling. Teknik analisis 
yang digunakan adalah Chi Kuadrat dan diolah dengan program SPSS 16.
Distribusi status gizi anak dalam kategori normal yaitu sebanyak 28 responden 
(82,4%). Sedangkan distribusi perkembangan motorik kasar anak usia 3-5 tahun 
dalam kategori normal sebanyak 30 responden (88,2%). Distribusi perkembangan 
motorik halus anak usia 3-5 tahun dalam kategori normal sebanyak 32 responden 
(94,1%). Hasil analisis hubungan antara status gizi dengan perkembangan motorik 
kasar diperoleh nilai p = 0,615, sedangkan hubungan antara status gizi dengan 
motorik halus anak usia 3 – 5 tahun diperoleh nilai p = 0,401.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak ada hubungan yang bermakna antara 
status gizi dengan perkembangan motorik kasar dan motorik halus anak usia 3-5 
tahun.
Kata kunci : Anak, Status Gizi, Perkembangan Motorik Anak
ABSTRACT
Maylan Wulandari. R0106067. 2010. The relationship between nutritional status 
with the development of gross motor and fine motor of children ages 3-5 years 
old at the play group Traju Mas Purworejo. D IV Midwifery Sebelas Maret 
Univercity of Surakarta.
Children aged 3-5 years are in pre-school children are currently experiencing rapid 
growth motor. Nutritional status of children is the child's health is determined by the 
degree of physical energy and nutrient needs of other nutrients derived from food is 
measured by anthropometric its physical impact. The development of gross motor and 
fine motor of children can be evaluated by Denver II. The purpose of this study are to 
determine the relationship between nutritional status with the development of gross 
motor and fine motor of children ages 3-5 years old at the play group Traju Mas 
Purworejo.
Methods used are observasional cross sectional analytic approach. Sampling 
technique with total sampling techniques. Analytical techniques used were Chi
square and processed with SPSS 16.
Distribution of child nutritional status in the normal category is of 28 respondents 
(82.4%). The distribution of gross motor development of children aged 3-5 years in 
the normal category of 30 respondents (88.2%). Distribution of fine motor 
development 3-5 years old children in the normal category of 32 respondents 
(94.1%). The analysis of the relationship between nutrition status of the development 
of gross motor obtained value of p = 0.615, while the relationship between nutrition 
status of children aged fine motor 3-5 years raised the value of p = .401.
The conclusion of this research is no significant relationship between nutritional 
status with the development of gross motor and fine motor of children ages 3-5 years.
Keywords: Child, Nutritional Status, Child Development Motor
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